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SIGNES UTILITZATS (AFI) 
P petit 7 estazc 
bq beneit P any 
e cabra 1 cala 
t tap 1 - llenqol 
d dos 1 alta 
8 badar r car_a 
k Cap roda 
g gall i PL. 
'a' figa e peix 
f - foc 5 Peu 
v i a PM - 
S - cine a PE 
S festa 3 P G ~  
s" casa O PPP co&í u PUS 
3 - jardí i eina 
m go ix  X POU 
n nas j - ianqui 
7 confit w quatre 
P cantar 
En la pronúncia normal el darrer so d'una 
paraula (o també d'una sil-laba interior) i el pri- 
mer de la següent estan exposats a modificacions, 
les quals, sovint, són diferents en els distints 
parlars d'una mateixa llengua.. La fonbtica sintac- 
tica estudia aquestes modificacions (elisions, sensi- 
bilitzacions, assimilacions, etc.). 
En una llengua fonografica, com la nostra, 
amb una escriptura basada en bona part en el 
retrat mitjanqant un grafema, o més, de cada un 
dels sons de parla, és imprescindible que el mes- 
tre conegui bé la fonologia i la fonbtica, i que el 
nin la practiqui per mitja de jocs o exercicis 
adequats a cada edat. Aquests coneixements seran 
Útils tant per a l'aprenentatge de la lectura/escrip- 
tura, com per al de l'ortografia, per6 també per a 
un major coneixement de la llengua que sol re- 
percutir en una reflexió més gran, en una utilitza- 
ció més amplia i en una estima més profunda de 
la llengua en qüestió. 
Podeu consultar: 
Ansa per ansa. Guia del mestre. Palma, 1979. 
Jaume ALBERTI, Autoaprenentatge de la lec- 
tura i escriptu~a, Cort, Palma de Mallorca 1981. 
Joan SOLA "Parlem de prosbdia"', dins A 
l'entorn de la llengua, Laia, Barcelona 1977. 
Xavier ROMEU, Manual de fonologia cata- 
lana, Barcanova, Barcelona 1983. 
BURGUET, Intr. a la fonologia, fonetica i 
ortografia del catahi. 
MOLL, "Transcripció de canqons populars amb 
notes sobre fonbtica sintictica", dins la revista 
A.O.R.LL., VII, 1934 (Biblioteca March). 
Gabriel BIBILONI, L 'assimilació consonantica 
en mallorqui Mallorca, juliol del 1978 (inbdit). 
i.-ELISIOI O SINALEFA 
Elisió o supressió (no pronunciació) d'una vo- 
cal neutra dtona / a / ,  a o e, (o fins i tot, a 
f i '1zqir 
per TON1 ARTIGUES 
vegades, de dues vocals neutres atones) quan a 
final o a comenqament de paraula entren en con- 
tacte amb una altra vocal qualsevol, (si aquesta 
vocal és una i o una u atona hi pot haver 
sinalefa, o bé diftong sintactic: vegeu el punt 2). 
Aquest fenomen té una importancia especial en la 
lectura de poesia, ja que fa variar el nombre de 
sil.labes en un vers. 
Exemples: (Van subretxades les vocals que 
desapareixen en la pronúncia normal). 
1.1.-a + vocal tonica 
6s una cosa_ Útil [a-z h -na-ka-zú-tiP] 
encara és petit [ag-KA-rar - ~a- t l t ]  
quinze homes [ K t h  - 25-M os I (=quins homes! ) 
visc a una illa [ ~ ' L s - K ~  !--;-,¿a ] 
una - altra [u-náJ-tra] (= un altre) 
1.2.-vocal tonica + a 
va 2 hlgaida [ v c ~ ( - ~ L  i-da ] 
ma esquerra [mas  1 ki-Fa ] 
no $1 veig [no [ -v i t s  ] 
fer gs beneit [fi z-pa -n $1 
venir gvui [va-ni - v Ú ~  ] 
1.3.-a+ vocal atona 
quina oculista! [ Ki-no-ku-lis-t a!] (= quin oculista) 
una instlncia [u-nis-tan-si] 
bong utilitat [bo-nu-ti-lidat ] 
1.4.-Vocal atona + 3 
si e_l veig [sil-vat$ ] 
cotxo antic [kot-Jop-t ik] 
1.5.-a + a 
quina _alegria [kL -na-la-y ri-a ] 
torna _a entrar [tor-n a p-tra] 
córrer g tota [ko-fa -to'-tal 
Vocal tonica + vocal tonica en principi se 
mantenen, pero, a vegades, una resta afeblida pel 
contacte directe amb altres toniques, i desapareix: 
quk es aixo? [~á-23-SjC'] 
es pa es bo [as-ph2 -F$] 
Si una de les dues (o tres) vocals en contacte 
és una i o una u atona hi pot haver diftong, 
creixent o decreixent segons si la i o la u van 
davant o darrera. 
2.1.-Casos de diftong decreixent (La i o la u 
esdevenen semivocals) 
té idees bones [te'i-$L-> z - p j - n a ~ J  
no ho vull [noy-vúiJ 
deml hi sera [d a -mai-sa -ral 
té un moix [tkum-mo'j ] 
finestra oberta [ $i-m;>-t~av,-~.c'r-ta] 
febrer i mar$ [ $ a - ? l i  _ L - m á r s ]  
qui ho diu? [ k i ~ d i ~ i ]  
2.2.-Casos de diftong creixent (només en els ma- 
teixos casos que a l'interior d'una paraula) 
que hi és [ ~a- ja ' ,  ?j 
gran, i animal [%~;n)ja-h:--Ll] 
i un puput! [jurn-pu-pút! ] 
blanca i alta [bldv-ka-jál-tal 
2.3.-Altres casos (Triftong, -v-). 
freg el pedrís i hi sec [ j r & ~ a ( - p ~ - b l - : ~  J j a i  - 5  L I(] 
i ho hem de veure! [ja-vdm-Ja-v,t$p-a!l 
du-ho alla [ du -  va-AL] (o bé: [dv-wa - A L ] )  
on ho has duit? @-na-vcl,bú';t i ]  
NOTA: L'elisió, si convé se pot marcar amb un 
apdstrof, com en aquesta glosa: 11 
L 
t 
Pastor. si la vols munyir 
acosta-t'hi cap a ella, 
'gafa-la per sa mamella: 
xota. xota, vine aquí. 
3.-iai E U F ~ N I C A  
El cas contrari a I'elisió 6s la pronunciació 
d'una /a/ sense cap fonament Ikxic ni gramatical 
-i que ,  per tant ,  no trascendeix a I'escriptura- 
amb I'única funció d'amorosir la pronúncia(coixi 
fonetic). 
cls va dir que vendria 134-za-va-&!-ka-~~-drí-~] 
(perd: els ho va dir) [al-zo-va-dí] 
amb quk t'ho has fet? [ am-ba -ka/-to-as-fkti] 
a qui ho has dit? [ a-n a -kGwaf-dit 
(En aquest cas hi ha encara una g,  un altre 
coixí fonCtic,o fruit de creuement de les preposi- 
cions a i en: "a en Pere", pronunciat [a -n am-pé- 
r a  I .  La preposició és clarament a: deim "a na 
Maria", i no "en na Maria"). 
B.-CONSONANTS 
i . -SONORITZACI~ 
Els sons fricatius i africats a final de pa- 
raula (que cn posició final seguida de pausa són 
sempre sords), seguits d'una consonant sonora 
o d'una vocal a comenqament de la paraula se- 
güent, se sonoritzen: f ,  s , S  (o  ts, tS ) esdevenen 
, respectivament v, z, 3 (o  dz, d3 ). 
(En mallorquí les africades seguides de conso- 
nants normalment s'assimilen) 
fotograf amic [fo-to-a) r a -va -mil]  
dos animals [do-z a -ni-mals] 
els avis [ al-zá-vis] (els savis: [ 21-si-vis]) 
calaix ample [ k a -18-zám-pl a ] 
hi pots anar [ ai-p 564, a -ná] 
mig any [ ~ i c f - ~ d p ]  
Aquesta alternanqa se dóna sovint també dins 
una mateixa paraula per canvis de morfologia. o 
de r ivac ió  : pos ( p ~ s ) +  posar [pozá]; estoig 
[astóg] + estotjar [aj to6Jd ... 
En aquests canvis morfologics o de derivació 
també se sonoritzen moltes oclusives: fred 
[lrit] - fredor [gra86 1, adob [ d o  p ] + adobar 
labopL1. Perd les oclusives, totes sordes a fi de 
mot, romanen sordes en els enllaqos: fred i neu 
12 (pd-ti-ney],llarg i prim [LY-Ki-prim] etc. 
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2.-SENSIBILITZACIÓ 
En general la R final és muda, no se pronun- 
cia (tret d'alguns casos: tir, atur, per, l.a pers. 
pres. ind. de radical en -R: prepar, plor, esper, 
etc.); també la t/d i la p/b finals precedides de 
consonant són mudes en determinats parlars: 
camp ([kám] o [kámp]) alt ([ál] o [ájt]) etc. 
Aquestes consonants se poden sensibilitzar 
(pronunciarse) en determinats casos, i sobretot si 
es tracta d'un infinitiu amb un pronom enclític. 
mar endins [mi-r a yd ins] 
sant Andreu [sa  9-t a pdrég] 
anar-hi [a -na-rí] 
sentir-Io [s a ?-tir-101 
Fins i tot, en determinats parlars (el mallor- 
qui,  per exemple) se pronuncia, en aquests casos, 
una -r- en infinitius que no la sensibilitzen al 
futur: rebre'n [ra-brar-u)$] veure'l [vo-rar-161 (els 
futurs són rebré i veuré). 
3.-ASSIMILACIÓ 
/ 
Es el fenomen segons el qual un so se fa 
semblant o idkntic a un altre. (Molts dels exem- 
ples són del treball d'en Gabriel Bibiloni). L'assi- 
milació de la sonoritat de la consonant següent és 
un fenomen comú a tots els parlars catalans, pero 
els casos d'assimilació també del punt d'articula- 
ció són exclusius del mallorquí. 
3.1.1 .-Oclusiu + oclusiu 
cap gros [ k ~ y  -21- js]  (altres parlars: [Ka$-lr  k l )  
poc dolq [p3a-Lfo'e~ ] (efc.1 
dissabte [di-sit-t a ] 
set dents [~i&-c%hj 
3.1.2.-Oclusiu + lateral o vibrant o nasal (Si 
l'oclusiu és dental, l'assimilació se sol produir a 
tots els parlars catalans) I .  
atlas [al-1 a s 
tot l'any [tol-I+ 1 
set lladres [stX-daC-;frar3 
puc llegir [piA-Xad-3 13 
cap licor [ ki1-li-kór ] 
u p  rapat [ kaf-? .a ] 
reg roses [ F $ F - F ~ ' - z ~ s ]  
no pot menjar [no -p> -m-ma n- á 5 I 
ni poc ni molt [ni-p>n-ni-m6~t] 
cap nin [ kan-nin] 
digne [dín-na ] 
3. 1.3.-Oclusiu +fricatiu (Hi ha africació) 
cop sec [ ~ j t - ~ d K 3  
capsa [Kát-s a ] 
t kpoc j a rd i  [te-pjd"-gar-ZL'] 
l'ha fet venir [la-f6v-va -ni] 
capficat [kaf-fi-ltát ] 
atzavara [a$-z a - v d A r a ]  
3.2.-Fricatiu + consonant 
S a t l  + consonant. (El so S (0t.I') passa a esser j 
o s'assimila) 
peix pudent [pCi-pu-dént] 
veigbarques [ v a i - p d y - K a ~ J  
migdia [mii-dí- ;)I 
peix gros [pe i - ~ ~ J ' s J  
mig forat [mii-fo-rát] 
aqueix jardí [a-  k i  i -33.-dí2 
vaig venir [vQ-v a -ni] 
vaig sortir [ vii-sur-t i] 
puig llibres U+ L ' - V Y ~  SJ 
aqueix laboratori [a-fcg -Pa-~o-ra-t<- r ~3 
peix [ pej,-m 5'rt ] 
faig nosa [fai-nj-z a ]  
aqueix racó [a- kki-? a -kó] 
mig romput [mii,?a m-put] 
S + oclusiu.- (La s adopta el grau de sonoritat 
1 de l'oclusiu; a Mallorca sovint si la 5 va seguida 
d'oclusiu sonor o de nasal se converteix en 11) 
es peu [a 5 -  pr 'g3  
rl 
dos cans [ JO s - Ka'11 57 
es gas [ a z - y ds J (O íar-~a'sl)  
es mestre [az-m<,r -t~a3(~ar-*+-tra~) 
( ~ a m - m ~ t - t ~ a ~ , ~ e n t  de Palma, fenomen reduR i recessiu) 
S + fricatiu. (Africació si és s, z, j' , 3 ; se sono- 
ritza si és v; se manté si és f) 
dos soldats [dot-soj-dits] 
dos jocs [ do 5-3 3'ts J 
dues xocolatades [du-a t- 5 o-ko-la-tá-&a s] 
piscina [pit-si-n a ] 
es vi [ a z - V ;  ] (o: [ a r - v L ] )  
es foc [ a s-f<k] 
s + vibrant, lateral o nasal. (Assimilació) 
roses des roser vell [ p h  a z  - $a r-qo - z& -ve'iJ 
es llit [ak-Xí tJ 
es límit [ a  1-li-mit] 
% + consonant.-(Poc usual. Comportament similar 
al de la s 
esclaf caragols [a s-klák-ka -1-2-gjls] 
(o [as-kláf-ka-r a -g jls]) 
agaf lletuges F a-ycíX-A a -U- ya s J 
agaf cebes [ ? a - 6 - p - 3  S ]  
llev noses [~e.c-n$zd~] (o [lenu-35-zas I) 
3.3.-Nasal + consonant. (La i la 2 s'assimilen 
quant al punt d'articulació; la p~ esdevé j, nasal) 13 
som pocs [~om-~; t s ]  
són pocs [ ~ o m - ~ j  ts] 
som dos [sopdós] 
són dos [so?dos] 
som quaranta [sbq-ko-rán-t 3 ] 
són quaranta [sbr)-ko-ran-t a ] 
hem vengut [a?- var)-qv'tJ 
han vengut [g9-var-gu t ] 
hem xocat [aln - So - KLT] 
han xocat [gp- o-kát] 
, 
mirem la mar [mi-r a n-12 -mal 
miren la mar [mi-r a n-13 -mi] 
hem rigut [an-r i -1  u t ]  
han rigut [an-ri-yut] 
hem nedat [ 3n-nedat]  
han nedat [in-ne-dit] 
empeny bé [aw-p'aim- b é )  
bony gros [bojq-yrós] 
any venturós [k  j ~ - v a ~  -t u-ro's] 
pany xapat [ f ~ j p - b - p á t ~  
pany rovellat [pajn-fo-ve-a/t] 
any molt dolent [a~m-mo~-do-1é~t]  
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3.4.-Vibrant + lateral. (Poc usual. Assimilació) 
per la [pi']-1 a ]  
per llavor [ p $ 1 - L a -  vo'J 
4.-GRUPS DE 3 (o més) CONSONANTS 
4.1.-Consonant + oclusiu / + consonant. L'oclu- 
siu desapareix i les altres dues segueixen les regu- 
laritats ja observades. 
vent fort [ ve7-fÓrt 1 
cant molt [kAm-molt] 
ho perd tot [ aq- f i r - to ' t J  
amb cotxe [a?- ~o ' t -so7 
4.2.-s + oclusiu / + consonant. Se perd la 5 i 
I'oclusiu s'assimila) 
post feixuga [plj"-fa-j'u/- y a] 
aquest mes [ a  -kt!m-més] 
4.3.-Consonant + fricativa / + consonant. (Cau la 
fricativa) 
pots venir [ p 3 v - v a - n [  J 
pocs calaixos [ p 3 R-k a -fá-fos] 
vols pa? [ v d - p u '  ?J 
adins mar [ J i m - m & J  
abans de dinar [a-ph? -¿a-6 ; -ndJ  
(penx tomatigues [pejv-to-ma-ti- 8 a s]) 
(aqueix calaixos [a /Ca-Aí- fo~)  
4.4.-Consonant +nasal / + consonant. (La prime- 
ra consonant cau) 
carn de porc [kandep;rk] 
f e rmsa  cabra [ j$n-sa- /ccC-$ral  
perns [ p i n s  I 
4.5.-Grups de més de 3 consonants. (La major i part desapareixen) 
aqueds dies [a-kk J'-b;-d$] 
temps perdut [ tt!m-par-dút~ 
entr ses eines [ ~ n - l a - ~ a / i - ? a s ]  
umpls tres piques? [$-tras-pi-kas? ] 
